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verzameld  Verzameld  Verzameld (%)  Lengte kust 
Aantal/km 
kustlijn 
Schelde  3  0  0%  ‐  ‐ 
Knokke‐Heist  6  0  0%  10,2  0,6 
Zeebrugge  0  1  100%  2,1*  0,5 
Blankenberge  4  0  0%  3,2  1,3 
Wenduine‐De Haan  15  13  46%  10,4  2,7 
Bredene  8  3  27%  3,6  3,1 
Oostende  9  6  40%  8,6  1,7 
Middelkerke  17  7  29%  7,7  3,1 
Nieuwpoort  2  5  71%  3,6  1,9 
Koksijde  10  10  50%  8,0  2,5 
De Panne  4  4  50%  4,7  1,7 























































































































































































































































Vrouwtje  Mannetje  Niet gekend  Totaal 
Adult  5  8  1  14 
Juveniel  13  24  29  66 
Neonaat  0  1  4  5 
Niet gekend  0  0  42  42 




















































Maand  Incidentele vangst  Predatie  Andere natuurlijke oorzaak  Niet gekend 
Januari  1  2 
Februari  1  2 
Maart  9  4  1  8 
April  2  2  10 
Mei  1  1  5 
Juni  1      17 
Juli      1  13 
Augustus    1  3  5 
September    3  3  18 
Oktober  1    1  3 
November         
December    1  1  4 












































































Gewone zeehond  5  3  3  11 
Grijze zeehond  6  4  3  13 
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